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Группой коллег ранее было обнаружено, что 4-арил-4-оксо-2-тиениламинобут-2-еновые 
кислоты обладают анальгетической активностью на уровне или выше референтных соединений1. 
С целью поиска соединений, обладающих биологической активностью, превышающей уже 
известные 2-тиениламинобут-2-еновые кислоты 1, нами были получены алкиловые эфиры 4-арил-
4-оксо-2-тиениламинобут-2-еновых кислот 3, также показывающие высокую анальгетическую 
активность2. 
Расширение ряда эфиров тиениламинобутеновых кислот и изучение их активности 





Полученная зависимость дает возможность синтезировать в дальнейшем среди соединений 
этого ряда высоко биологически активное соединение-лидер. 
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